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Rad analizira ekolo{ka optere}enja i modele upravljanja
vi{emilijunskim gradovima. U posljednjih 30-ak godina u
svijetu su nastale brojne vi{emilijunske urbane aglomeracije.
Prema predvi|anjima Ujedinjenih naroda, to }e se kretanje
nastaviti. Zabrinjavaju}e je {to su gotovo svi novonastali
vi{emilijunski gradovi nastali ili }e, prema predvi|anjima,
nastati u nedovoljno razvijenom svijetu. Stoga se name}e
problem odgovaraju}eg upravljanja velikim gradovima u
nerazvijenom svijetu u uvjetima nedostatnih materijalnih
sredstava, ali i upravlja~kog umije}a. S obzirom na razli~it
stupanj gospodarskog razvoja megagradova i njihove
ekonomske snage, istaknute su i razli~ite vrste, odnosno
generacije, ekolo{kih problema te razli~iti tipovi rizika
kvalitete `ivota. Razli~iti razvojni stadiji megagradova, s
odgovaraju}im ekolo{kim problemima i rizicima koji ih
prate, imaju razli~ite prioritete i zahtijevaju odgovaraju}e
razli~ite modele upravljanja.
Zoran Stiperski, Sveu~ili{te u Zagrebu, Prirodoslovno-matemati~ki
fakultet, Geografski odsjek, Maruli}ev trg 19/II, 10000 Zagreb,
Hrvatska. E-mail: zstiper@pbf.hr
UVOD
Megatrendovi, megagradovi i briga za okoli{
Globalizacija, kao jedan od glavnih strukturnih trendova na-
{e epohe, obuhva}a razli~ite, me|usobno povezane procese
promjena kao {to su ekonomske, politi~ke, tehnolo{ke, demo-
grafske, socijalne i kulturne te briga za okoli{. Ovi se slo`eni
procesi op}enito mogu definirati kao megatrendovi. Mega-1051
 
trendovi su izazvali klju~ne promjene u karakteru i dinamici
urbanih sustava kao cjelinâ, ali i promjene unutar samih gra-
dova. Oni stvaraju izgra|eni okoli{ i gradski pejsa`1 umjesto
prirodnog.
Ekonomske su promjene u sredi{tu urbane dinamike te
su glavni pokreta~i oblikovanja i razvoja naselja. Ekonomsku
transformaciju prati brz rast urbane populacije i porast razine
urbanizacije. Izrastaju megagradovi, prostrana metropolitan-
ska podru~ja s vi{e od 10 milijuna stanovnika. Oni imaju po-
zitivne i negativne zna~ajke.
Megagradovi mogu biti vrlo produktivni i omogu}iti vi-
soku razinu kvalitete `ivota. Oni stvaraju dio nacionalne pro-
izvodnje robe i usluga koji je ve}i od prosje~noga. Na primjer,
1990. Tokio i Osaka proizveli su 36% japanskoga nacionalnog
proizvoda, Bangkok 37% tajlandskoga, a Manila 24% filipin-
skoga nacionalnog proizvoda (ADB, 1997.). Za megagradove
je uobi~ajeno da imaju ve}i bruto nacionalni proizvod po sta-
novniku nego njihove dr`ave. Omjer bruto nacionalnoga pro-
izvoda po stanovniku izme|u megagrada i njegove dr`ave
mo`e biti nekoliko puta ve}i u korist megagrada. Godine 1990.
bruto nacionalni proizvod po stanovniku u Bangkoku bio je
3,5 puta ve}i nego u Tajlandu, a u Calcutti 2,5 puta ve}i nego
u Indiji, u Manili 1,9 puta ve}i nego na Filipinima, a u [anga-
ju 3,7 puta ve}i nego u Kini (ADB, 1997.). Oni su centri inova-
cija i naj~e{}e nude najbolje mogu}nosti za ispunjenje ~ovje-
kovih potreba, o~ekivanja te ispunjen i zadovoljavaju}i na~in
`ivota. No ako se njima ne upravlja dovoljno dobro, produk-
tivnost i kvaliteta `ivota izlo`eni su negativnom djelovanju.
Dakle, megagradovi pre~esto trpe zbog sve ve}ih problema
vezanih prije svega za pad kvalitete okoli{a. Promjena kva-
litete urbanog okoli{a {kodi zdravlju i blagostanju stanovni-
{tva, {to dolazi do izra`aja osobito u nesta{ici vode, one~i{}e-
nju vode i zraka, buci, neodgovaraju}em zbrinjavanju otpa-
da, degradaciji gradskih zelenih povr{ina i kulturnog naslije-
|a, gradskom siroma{tvu i porastu broja slamova.
Brojni autori navode probleme osiguranja dovoljne koli-
~ine pitke vode za stanovnike vi{emilijunskih urbanih aglo-
meracija u nerazvijenom svijetu. ^esto se spominju pote{ko}e
u odr`avanju kvalitete zraka unutar dopu{tenih granica one-
~i{}enja i pote{ko}e u pronala`enju lokacije i odgovaraju}eg
na~ina za odlaganje gradskog otpada. Otchet (1999.) navodi
kako dvije tre}ine stanovnika Lagosa `ivi ispod granice siro-
ma{tva. Samo 30% stanovnika Lagosa ima pristup teku}oj vo-
di. Grad dnevno proizvede pribli`no 6000 tona sme}a, a sa-
mo se 0,09% primjereno sprema. S druge strane, izvje{}a Uje-
dinjenih naroda (UNEP,WHO, 1992., 177) navode kako je New
York uspio rije{iti problem lo{e kvalitete zraka iz pedesetih i









uzro~nik lo{e kvalitete zraka. Ugljen je bio osnovno gorivo za
industriju, elektrane i ku}na lo`i{ta. Odgovaraju}im mjerama
i propisima poticala se zamjena ugljena naftom, prirodnim
plinom i na kraju nisko-sumpornom naftom. Rezultati su se
pokazali veoma dobrima. Od sredine sedamdesetih zimski
mjeseci nisu bili tako traumati~ni kao {to je to, na primjer, bilo
u studenom 1953. i sije~nju/velja~i 1963., kada je zbog smoga
osjetno pove}ana stopa smrtnosti Njujor~ana. Sli~no New
Yorku, u Tokiju je one~i{}enje zraka postalo glavni dru{tveni
problem u kasnim {ezdesetim godinama. Od tada tokijska u-
prava provodi brojne mjere kontrole i za{tite od one~i{}enja.
Prema dostupnim podacima, u Tokiju je devedesetih godina
20. stolje}a one~i{}enje od SO2, SPM, Pb, CO i NOx relativno
nisko, unutar dopu{tenih granica Svjetske zdravstvene orga-
nizacije (UNEP, WHO, 1992., 216-218). Me|utim, nasuprot o-
bi~no niskim koncentracijama one~i{}enja, odre|ena mjesta u
pojedinim razdobljima mogu imati vrlo visoke koncentracije,
poput prometnih kri`anja u vrijeme gu`vi, tuneli i sl. Ovo su
samo dva primjera razli~itih vrsta problema okoli{a u mega-
gradovima u razli~itoj fazi i na razli~itoj razini razvitka.
Razina razvitka, naro~ito ekonomski rast, osnovna su de-
terminanta unapre|enja kvalitete `ivota op}enito, a posebno
urbanog okoli{a. Vladine i nevladine organizacije, upoznate
sa zabrinjavaju}im stanjem standarda stanovanja ve}ine sta-
novni{tva u vi{emilijunskim gradovima nerazvijenog svijeta,
sve se vi{e bave problemima upravljanja. Prema izvje{}ima A-
zijske banke za razvoj (ADB, 1997.), sredstva potrebna za odr-
`anje produktivnosti i unapre|enje kvalitete `ivota u mega-
gradovima procjenjuju se na 20 milijardi ameri~kih dolara go-
di{nje, a o~ekuje se porast na 40 milijardi u prvom desetlje}u
21. stolje}a. Tako, nasuprot megagradovima u slabije razvije-
nim zemljama, napredniji megagradovi na vi{oj razini razvit-
ka, s vi{im prosje~nim gradskim dohocima, mo}i }e osigurati
potrebna ulaganja u unapre|enje okoli{a, ekolo{ku naobraz-
bu i dati ve}i prioritet pobolj{anju okoli{a.
POJAVA MEGAGRADOVA – PREGLED MEHANIZMA I DINAMIKE
U drugoj polovici dvadesetog stolje}a zna~ajnu ekonomsku
transformaciju slijedi brz rast gradskog stanovni{tva i porast
razine urbanizacije. Prema izvje{}ima Ujedinjenih naroda
(UN-ESA, 1999.), postoji znatan pomak u udjelu negradskog
(ruralnog) stanovni{tva, gradskog stanovni{tva i stanovni{tva
megagradova. Udio ruralnog stanovni{tva svijeta izme|u 1950.
i 2000. pao je sa 70% na 53%, a u razvijenijim regijama svije-
ta2 ~ak na 24%. Prema procjenama, taj udio ne}e prije}i 20%
svjetskog stanovni{tva do 2015. U isto vrijeme bilje`i se osje-
tan porast udjela gradskog stanovni{tva i onoga u megagra-








20. stolje}a (1950. – 2000.) porastao je sa 0,5% na 4,3% svjetske
populacije. Trend rasta se nastavlja, no prije svega u slabije ra-
zvijenim regijama svijeta.3 Na temelju toga mo`e se pretpo-
staviti da }e do 2015. udio stanovni{tva megagradova u razvi-
jenijim i slabije razvijenim regijama svijeta biti gotovo jednak
(5,3%u slabije razvijenim regijama; 5,7%u razvijenijim regijama).
Bilje`i se i nagli porast broja megagradova. Trend rasta gra-
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u slabije razvijenom svijetu, osobito u Aziji. Broj megagrado-
va4 u svijetu porastao je sa pet5 (1975.) na ~etrnaest6 (1995.),
dok }e ih, prema procjeni Ujedinjenih naroda, do 2015. godi-
ne biti 26.7 Od ukupno ~etrnaest megagradova 1995., samo su
~etiri bila u razvijenom svijetu: Tokio, New York, Los Angeles
i Osaka, a prema predvi|anjima Ujedinjenih naroda, do 2015.
ne}e se u razvijenom svijetu pojaviti ni jedan novi megagrad.
Europa, na primjer, nema megagradova. Pariz, Moskva i Lon-
don europski su gradovi najbli`i veli~ini koja je potrebna za
status megagrada (10 milijuna stanovnika). Tako je 1995. Pariz
imao 9,6 milijuna stanovnika, Moskva 9,3, London 7,6, ali od-
govaraju}i populacijski prag ne}e dosegnuti ni u idu}ih 15 go-
dina zbog nepostojanja demografskog rasta.
Prema tome, nastanak novih megagradova odnosi se is-
klju~ivo na slabije razvijen svijet, ve}inom vrlo siroma{an. ^ak
usprkos op}enito ni`em stupnju urbanizacije u zemljama Ju-
`ne Azije, ova }e regija, primjerice, prema procjenama Azijske
banke za razvoj, do 2025. imati deset od ukupno 20 azijskih
megagradova. Megagradovi u zemljama u razvoju suo~eni su
s nizom ekolo{kih problema i nemogu}no{}u kvalitetnog u-
pravljanja.
Megagradovi nastaju ponajvi{e useljavanjem. Useljava-
nje je posljedica dviju sila: privla~ne (centripetalne) sile me-
gagradova i centrifugalne sile koja ruralno, siroma{no stanov-
ni{tvo gura iz njihovih starih seoskih naselja u gradove. Stoga
je porast urbanog stanovni{tva velik, jer se ruralno-urbana
migracija i prirodni porast u gradskim podru~jima me|usob-
no dopunjuju. Prema izvje{}ima Azijske banke za razvoj (ADB,
1997., 25), na ruralno-urbanu migraciju u Aziji, u 70-im i 80-
-im godinama 20. stolje}a, otpada 40% urbanoga porasta. Kao
posljedica intenzivne i brze imigracije i visoke stope prirod-
noga porasta, gradovi, kao {to su npr. Bombaj i Jakarta, rasli
su za nekoliko stotina tisu}a stanovnika svake godine. Isto-
dobno dok gusto}a naseljenosti u gradu raste, velike povr{ine

















Indonezijski gradovi pru`aju vrlo dobar primjer brzoga
rasta. U 80-im godinama 20. stolje}a rasli su pribli`no za 5,4 %
godi{nje. Brz rast gradova bio je posljedica dviju te`nji: (1) sma-
njivanja poljoprivrednoga prihoda na vanjskim otocima i (2)
jakoga priljeva izravnih vanjskih ulaganja u proizvodnju us-
mjerenu prema izvozu na sredi{njem otoku Javi (WRI, UNEP,
UNDP, WB, 1998., 147). Gradovi na otoku Javi postajali su pri-
vla~niji za `ivot, dok su sela na vanjskim otocima postajala
manje privla~na. Rezultat je bio intenzivan priljev stanovni-
{tva u gradove na Javi,8 tako da se sada svih deset najve}ih
indonezijskih gradova – svaki od njih s vi{e od milijun stanov-
nika – nalazi na Javi. U tom nizu gradova na sjevernoj obali
`ivi 60% javanskog stanovni{tva. Priljev izravnih vanjskih ula-
ganja u industrijske objekte u gradovima na sjevernoj obali
o~ito je bio glavna privla~na sila za siroma{no i osiroma{eno
poljoprivredno stanovni{tvo. Procjenjuje se da }e do 2015. go-
dine Jakarta dose}i 13,9 milijuna stanovnika, {to predstavlja go-
tovo udvostru~enje brojnosti u samo dvadeset godina. Procje-
njuje se da }e sli~an rast imati Bombaj i Delhi (Indija), Lagos (Ni-
gerija), Karachi (Pakistan), Manila (Filipini) i Dhaka (Banglade{).
TIPOVI PROBLEMA OKOLI[A U MEGAGRADOVIMA –
VREMENSKO I PROSTORNO MJERILO
Problemi okoli{a u megagradovima mogu se promatrati kroz
razli~it vremenski okvir i u razli~itom prostornom mjerilu, a
me|usobno su u uskoj vezi. Kao prvo, megagradovi zemalja
u razvoju suo~eni su s razli~itim problemima okoli{a, za razli-
ku od megagradova u razvijenom svijetu. Razli~iti tipovi pro-
blema okoli{a poga|aju podru~ja razli~ita mjerila.
Prema europskom iskustvu (UN-ECfE, 1998.) mogu se ra-
zlikovati dvije generacije problema okoli{a. "Prva generacija"
problema vezana je uz gradove na ni`em stupnju razvitka, a
odnosi se na probleme uzrokovane proizvodnjom i industrij-
skim one~i{}enjem na razini lokalnoga urbanog okoli{a. "Dru-
ga generacija" problema vezana je uz gradove na vi{em stupnju
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mjerilu, ~esto daleko izvan gradske regije. Razvijene zemlje
Zapadne Europe rije{ile su mnoge probleme povezane s one-
~i{}enjem, dok, s druge strane, imaju vi{e problema vezanih
uz okoli{ koji su rezultat potro{nje.
Isto~noeuropske i srednjoeuropske zemlje u razvoju su-
o~avaju se s razli~itim vrstama problema okoli{a, kao {to su o-
ne~i{}enje zraka, vode i tla zbog zastarjelih industrijskih tehno-
logija i izostanka dosljedne politike u vezi s okoli{em.
Promjene u kvaliteti urbanog okoli{a utje~u na zdravlje i
zadovoljstvo lokalnog stanovni{tva uglavnom smanjenom kva-
litetom zraka i vode, bukom, problemima prometa i degrada-
cijom gradskih zelenih povr{ina i kulturnog naslije|a. [to-
vi{e, urbani razvoj utje~e na {iri okoli{ pretvaranjem obradivih
i prirodnih povr{ina u izgra|eni okoli{ ili gradske pejsa`e.
Vezano uz razli~ite faze razvoja, megagradovi se suo~a-
vaju s razli~itim rizicima kvalitete `ivota. Koncepcija kvalitete
`ivota prili~no je slo`ena i uklju~uje nekoliko pokazatelja. O-
sim pokazatelja okoli{a,9 ona uklju~uje odgovaraju}i izbor so-
cijalnih pokazatelja te pokazatelj siroma{tva. Samo se neki od
njih mogu do stanovitoga stupnja izmjeriti. Prema stupnju
razvitka mo`emo razlikovati tradicionalne i moderne rizike
kvalitete `ivota. Tradicionalni su rizici veliko siroma{tvo, neis-
hranjenost, one~i{}enje vode otpadom, zaraza vodom, neodgo-
varaju}a opskrba vodom i upravljanje ~vrstim otpadom. Tra-
dicionalni rizici odnose se na ranije faze razvoja ili na mega-
gradove ni`eg stupnja razvoja. S druge strane, moderni rizici
odnose se na izlaganje opasnim i otrovnim tvarima, industrij-
skom one~i{}enju zraka i vode, na prometnu zakr~enost, buku,
manjak prostora, te urbani stres. Oni se odnose na visoko ra-
zvijene megagradove u naprednijim zemljama.
Temelje}i se na azijskom iskustvu (ADB, 1997., 32-33) te
sintetiziraju}i stupanj ekonomskog razvoja, sve tipove prob-
lema okoli{a i rizike kvalitete `ivota, mo`emo izdvojiti tri zna-
~ajne faze razvoja megagrada i s njima povezane razli~ite ti-
pove problema okoli{a.
Prvu fazu razvoja megagrada karakteriziraju nizak doho-
dak (manje od 1000 $), elementarni problemi okoli{a i tradi-
cionalni rizici kvalitete `ivota. Druga faza razvoja odnosi se
na srednju visinu dohotka (1000 – 10.000 $), "prvu generaciju"
problema okoli{a i prijelaz s tradicionalnih rizika na moderne.
U tre}oj fazi razvoja megagradovi imaju visok dohodak (vi{e
od 10.000 $) te mnogo rije{enih problema okoli{a, posebno
onih koji se odnose na one~i{}enje zahvaljuju}i djelotvornim
kontrolnim mehanizmima i mjerama, potpunu mogu}nost
upotrebe teku}e vode visoke kvalitete, djelotvorno upravlja-
nje podzemnom vodom i kontroliranim odlagali{tima ~vrstog
otpada. Neki problemi "druge generacije" pove}avaju se i mo-
`e do}i do pove}anog rizika od industrijskih katastrofa. U-








zanima uz vi{u starosnu dob. Svaka faza razvoja megagrado-
va, pra}ena posebnim tipovima problema okoli{a i rizicima,
ima neke prioritete za rje{avanje tih problema i treba odgova-
raju}e mjere kontrole i upravljanja okoli{em.
Problemi okoli{a u megagradovima zemalja u razvoju
Rast postoje}ih i novihmegagradova odnosi se isklju~ivo na sla-
bije razvijene zemlje, koje su ve}inom i vrlo siroma{ne. Prema
izvje{}ima Ujedinjenih naroda, 1995. godine u slabije razvi-
jenom svijetu bilo je 1,7 milijardi gradskog stanovni{tva, dok
}e, prema predvi|anjima, taj broj do 2030. godine narasti na
3,9 milijardi. Dodatno, procjenjuje se da izme|u 25% i 50%
gradskog stanovni{tva u slabije razvijenim zemljama `ivi u sla-
movima (WRI, UNEP, UNDP, WB, 1998., 147).10 Danas je to iz-
me|u 425 i 850 milijuna ljudi. Zato op}enito najte`i i najhit-
niji problemi i rizici za ve}inu stanovni{tva u svjetskim mega-
gradovima odgovaraju tradicionalnim rizicima kvalitete `ivota,
a to su: problemi opskrbe vodom, odlaganje ~vrstog otpada i pro-
blemi otvorenih odlagali{ta otpada, sanitarni problemi, pro-
blemi one~i{}enja zbog neodgovaraju}e sanitacije te opasno-
sti za zdravlje zbog nedovoljnih higijenskih imedicinskihmjera.
Siroma{na dru{tva imaju posebno nagla{ene probleme,
jer nedostaje novca za njihovo primjereno rje{avanje. Zbog
toga u slabije razvijenim zemljama s dohotkom od oko 1000 $
(BDP po glavi gradskog stanovni{tva) vrlo je velik udio otvo-
renog odlaganja otpada i mije{anoga otpada. Najvi{e sme}a
na otvorenim odlagali{tima zavr{i u Africi (63%), dok je u ra-
zvijenom svijetu taj udio manji od 1%. Izvje{}a Azijske banke
za razvoj pokazuju da se u nekim manjim i starijim unutra{-
njim gradskim dijelovima metropolitanskoga podru~ja Jakar-
te zbrinjava samo 70% otpada (ADB, 1997., 34).
U industrijaliziranim zemljama 27% sme}a se spaljuje, dok
je u siroma{nim zemljama taj postotak op}enito izme|u 5 i
9%. Nadalje, u industrijaliziranim se zemljama oko 15% otpa-
da reciklira, dok se u slabije razvijenim zemljama taj udio spu-
{ta i do tek 2% (Latinska Amerika, Afrika) (Urban Age, 1999.,
32-33).
Nizak stupanj provedene kanalizacijske mre`e i izravna
odvodnja u povr{inske vode uzrokuje potencijalnu epidemij-
sku situaciju u mnogim megagradovima. Problemi odvodnje
otpadne vode jo{ su te`i ondje gdje je zbrinjavanje ~vrstog ot-
pada neprimjereno. Azijska banka za razvoj upozorava na
primjer rje{avanja problema otpadne vode u metropolitan-
skoj regiji Bangkoka (ADB, 1997.). One~i{}enje vodenih povr-
{ina u metropolitanskom podru~ju Bangkoka doseglo je kraj-
nji stupanj. Ve}ina otpadne vode iz doma}instava, trgovina i
industrije odvodi se izravno u povr{inske vode bez ikakva
tretmana. Ovdje postoji i dodatni problem koji dolazi s farmi1058
svinja koje proizvode veliku koli~inu otpadne vode, a ona od-
govara koli~ini koju proizvede 6 milijuna ljudi. Tako koli~ina ot-
padne vode iz svih izvora iznosi oko 4,5 milijuna m3 po danu,
a o~ekuje se da }e do 2015. porasti na oko 6milijunam3 po danu.
Posljedica je da su vode Bangkoka toliko one~i{}ene da su o-
pasne za zdravlje i veoma nepovoljno utje~u na riblju industriju.
Prekomjerno iskori{tavanje podzemne vode op}enito do-
vodi do pada njezine razine. U obalnim gradovima kao {to su
Jakarta, Karachi ili Manila to dovodi do intruzije slane vode.
Na primjer, u Jakarti pretjerano pumpanje podzemne vode do-
velo je ne samo do intruzije slane vode nego i do povr{inske
supsidencije.
U megagradovima s niskom razinom prihoda postoji i-
zrazita ovisnost o podzemnoj vodi, dok je teku}a voda iz vo-
dovoda vrlo slabe kvalitete. Jo{ nije sasvim omogu}ena ni cje-
lodnevna opskrba pitkom vodom, a nije potpuno provedena
ni kanalizacijska mre`a. S porastom visine dohotka dolazi do
pobolj{anja, posebno u opskrbi pitkom vodom i u kompleti-
ranju mre`e kanalizacije. Na primjer, u Jakarti opskrbu teku-
}om vodom ima samo 40% stanovni{tva. Primjer metropoli-
tanskoga podru~ja Manile (ADB, 1997., 48) pokazuje da uslu-
ge vodovoda i kanalizacijskog sustava ima samo 75% od 10
milijuna stanovnika, i to ~esto samo pola dana. Nadalje, ta je
voda pitka samo u nekim podru~jima, a nikako na cijelom po-
dru~ju. Situacija je jo{ gora u kanalizacijskom sustavu. Usluge
kanalizacije ima samo oko 8% stanovni{tva.
Problemi one~i{}enja tla, vode i zraka u megagradovima
zemalja u razvoju vrlo su dobro dokumentirani. Problemi one-
~i{}enja vode uglavnom nastaju zbog lo{e kanalizacije, teku-
}eg otpada, posebno industrijskih otpadnih voda i preko-
mjernog iskori{tavanja podzemne vode. One~i{}enje zraka
znatno utje~e na stanje okoli{a i kvalitetu `ivota u ve}ini me-
gagradova. Smatra se da su azijski megagradovi (Beijing, Cal-
cutta, Manila, New Delhi i [angaj) najzaga|eniji gradovi na
svijetu. Probleme one~i{}enja zraka ve}inom uzrokuje upo-
treba mekog ugljena, proizvodnja i ispu{tanje plinova iz vozi-
la. One~i{}enje zraka ima vrlo ozbiljne posljedice. Dobro je
poznato o{te}enje vegetacije kiselim ki{ama, dok se ekonom-
ske posljedice one~i{}enja zraka o~ituju u gubitku produktiv-
nosti i medicinskim tro{kovima u gradskim podru~jima, a pro-
cjenjuju se izme|u 1% i 5% njihova BDP-a (ADB, 1997., 41).
ISKUSTVA, PROBLEMI I INICIJATIVE
U UPRAVLJANJU OKOLI[EM – DISKUSIJA
Prioriteti
Zahvaljuju}i prethodno definiranim problemima okoli{a ume-
gagradovima zemalja u razvoju i razlikama u odnosu prema








razvijenog svijeta, uo~avamo specifi~ne prioritete ulaganja za
svaki od njih. Apsolutni prioritet ulaganja za megagradove na
niskom stupnju razvitka s niskim ili srednjim dohotkom jest
opskrba vodom, sanitarna infrastruktura i unapre|enje slamo-
va. Ovimegagradovi raspola`u op}enito vrlo ograni~enim sred-
stvima za opskrbu vodom, a financiranje izravno ovisi o vla-
dinim sredstvima i ulaganjima. Razvijeniji megagradovi s vi-
{im dohotkom (1000 $ – 10.000 $) mogu imati kompletnu ops-
krbu vodom, a mogu}a su i ulaganja sredstava privatnog sek-
tora. Megagradovi u prosperitetnijim zemljama slabije razvi-
jenih podru~ja svijeta op}enito mogu osigurati za ve}inu svog
stanovni{tva `ivotne uvjete sli~ne razine standarda velikih gra-
dova u razvijenim zemljama Zapada. Dobri primjeri za to jesu
Seoul i Buenos Aires, ~ije stanovni{tvo mo`e u`ivati u mogu}-
nostima obrazovanja, zdravstva i dru{tvenih usluga.
Ekonomski rast i kvaliteta okoli{a
Kvaliteta `ivota znatno ovisi o vje{tini i kvaliteti upravljanja
megagradovima. Me|utim, bez obzira na vje{tinu upravlja-
nja, dobro upravljanje zahtijeva znatna financijska sredstva.11
Ako su ona nedovoljna, `ivot u megagradovima bit }e neza-
dovoljavaju}e kvalitete za ve}inu stanovni{tva, a konkurentska
mo} grada na globalnom tr`i{tu vrlo mala. To }e biti velika
koncentracija stanovni{tva12 bez ikakve globalne mo}i. Mo}
ostaje samo na dr`avnoj, dok na globalnoj razini nema nikak-
vo zna~enje.13 U kompeticiji za globalno ulaganje, megagra-
dovi }e dati zna~ajniji prioritet pobolj{anju okoli{a kao dijelu
svoga tr`i{nog napora. Me|utim, ta sredstva14 ipak mnogi no-
vonastali megagradovi siroma{nog svijeta ne}e imati.
Primjerice, sve su razine vlasti Tokija za infrastrukturne
usluge 1990-ih godina tro{ile prosje~no godi{nje ne{to manje
od 1800 $ po stanovniku, za razliku odnpr. tajlandskogaBangko-
ka, gdje je potro{nja iznosila oko 100 $, ili pak filipinske Manile,
gdje se tro{ilo ispod 50 $. Zanimljivo je, tako|er, da se u Tokiju
tro{i gotovo dvaput vi{e novca za infrastrukturne usluge nego
u npr. Parizu, iako je i Pariz visoko razvijen grad. Le`i li razlog
takve razlikemo`da u vi{im zahtjevima, standardu ili cijenama
u Tokiju nego u Parizu?Mo`da bismo obrazlo`enjemogli potra-
`iti u razli~itoj gusto}i naseljenosti, iako bi ve}a gusto}a naselje-
nosti trebala smanjiti ukupne tro{kove. U svakom slu~aju, po-
stoji o~ita razlika u infrastrukturnoj potro{nji razvijenih i siroma-
{nih gradova. Tu je razlog vrlo jednostavan: veli~ina prora~u-
na neposredno ovisi o rezultatima ekonomskog razvitka.
Ekonomski rast temelj je suzbijanja siroma{tva i podiza-
nja kvalitete `ivota i okoli{a. Zato je najzna~ajnija obveza grad-
skih vlasti da unaprijede ekonomsku djelotvornost. Postane li
grad ekonomski nedjelotvoran, nedostajat }e financijskih sred-
stava potrebnih za njegovo odr`avanje, a kvaliteta `ivota i o-









Postoje brojni primjeri neposrednih strategija djelovanja
i intervencija gradskih vlasti u spre~avanju i smanjivanju
siroma{tva i lo{ih `ivotnih uvjeta u megagradovima. Pokazalo
se da dobro upravljanje pretpostavlja ulaganje u vlastitu rad-
nu snagu programima obrazovanja, zdravstvene skrbi i rad-
no intenzivnih javnih ulaganja. S obzirom na istaknute osnovne
probleme okoli{a i kvalitete `ivota u megagradovima slabije
razvijenih regija svijeta, nu`no je, naravno, usmjeriti se prije
svega na adekvatno rje{avanje problema potpune, 24-satne,
opskrbe pitkom i zdravom vodom, kanalizacije te, op}enito,
unapre|enja kvalitete `ivota u slamovima, uklju~uju}i i regio-
nalne programe kvalitetnije prehrane siroma{nog stanovni-
{tva. Azijska banka za razvoj, na osnovi iskustava azijskih me-
gagradova (ADB, 1997., 39), smatra da realno vrednovanje vode,
temeljeno na shva}anju vode kao ekonomskoga i socijalnoga
dobra, mo`e biti djelotvorno u upravljanju potra`njom te uz
mjere za o~uvanje i ra{irenije recikliranje i ponovno kori{te-
nje ve} upotrijebljene vode u industriji i poljoprivredi mo`e
smanjiti pritisak na oskudne izvore vode.
S gospodarskim razvojem i rastom imovine nastaju novi
problemi, poput prometne zakr~enosti i one~i{}enja svih vrsta, a
prethodni problemi nestaju. Tada se, jasno, javljaju i druga~iji
prioriteti u upravljanju. Potrebna su znatna ulaganja u za{titu
vode od one~i{}enja, sustav kanalizacije, kontrolu tokova i grad-
skih prometnih sustava. Javlja se potreba razvoja {iregametropo-
litanskog podru~ja, gdje je va`na i strategija iskori{tavanja zemlje
i prometnoga planiranja. U najrazvijenijimmegagradovima isti~e
se potreba zadovoljavanja visokih standarda u o~uvanju urba-
nog okoli{a, obnavljanja i ure|enja unutra{njih strogih sre-
di{ta grada te planiranja strategija odr`ivog razvoja grada.
Stupnjevi upravljanja okoli{em
Za{tita i upravljanje okoli{em postigli su status predmeta od
politi~ke va`nosti u ve}ini zemalja. To jest i uvijek je bila tradi-
cionalna odgovornost nacionalnih ministarstava za okoli{. Po-
~ev{i sa za{titom podru~ja istaknute ljepote i netaknute pri-
rode u samim po~ecima environmentalizma, do{lo se do slo-
`enog sklopa strategija s ciljem planiranja i upravljanja okoli-
{em radi za{tite i odr`ivog razvoja novog (urbanog) okoli{a u
novim, suvremenim uvjetima. Odr`ivi urbani razvoj u{ao je
u program ne samo nacionalnih vlada nego i mnogih me|u-
narodnih organizacija, me|u ostalim EU, OECD, ECE i UN –
Habitat, kao i agencije i grupe stru~njaka svjetskih i regional-
nih organizacija za financiranje razvoja (World Bank i Asian
Development Bank).
Na nacionalnoj razini, iskustva iz Europe i iz drugih regi-
ja upu}uju na prijelaz s tradicionalnog na~ina financiranja i
upravljanja prema decentralizaciji i pomaku u odlu~ivanju s








urbano planiranje i politika urbanog razvoja ozna~ili su nove
odnose izme|u privatnog i javnog sektora. Javno-privatna
partnerstva pojavila su se kao vode}i instrumenti u urbanom
planiranju. Privatizacija urbanih usluga preuzima tradicio-
nalno javne infrastrukture. Europski primjeri pokazuju da je
ovaj trend prisutan i u zemljama bez takve tradicije (UNECfE,
1998.). Slo`enost i veli~ina megagradova tra`e iskustvo u te-
hni~kim i upravlja~kim pitanjima, gdje se, u mnogim slu~aje-
vima, privatni sektor pokazao boljim od javnoga. Tipovi su-
radnje izme|u javnog i privatnog sektora ovise o lokalnim u-
vjetima, ali op}enito su prednosti javnog sektora u odre|i-
vanju ciljeva i strategija te u planiranju, regulaciji i za{titi, dok
su prednosti privatnog sektora u provo|enju samih usluga.
Privatni sektor mo`e biti uklju~en u gradske usluge poput vo-
dovoda, kanalizacije, izgradnju cesta i javni prijevoz.
Me|unarodne organizacije
O~igledno je da }e u mnogim slu~ajevima biti neminovna po-
mo} me|unarodne organizacije, i to prije svega u financij-
skim sredstvima i organizacijskoj pomo}i. No pitanje je do koje
mjere me|unarodne organizacije mogu rije{iti velike i duboke
probleme brojnih megagradova u siroma{nom svijetu. Dobar
je primjer ulaganja Azijske banke za razvoj u azijske gradove.
Azijska banka za razvoj (Asian Development Bank) po~ela je
podr`avati projekte opskrbe vodom ranih 70-ih godina. Kasni-
je se anga`man pro{irio na kontrolu one~i{}enja, zdravstvenu
brigu, izgradnju prometne infrastrukture, pobolj{anje uvjeta
`ivota u slamovima te, napokon, i na izravno uklju~ivanje u
razvoj gradske ekonomije. Ekipe njezinih stru~njaka tako|er
su bile uklju~ene u izradbu prostornih planova i studija.
Inicijative
Sintetiziraju}i iskustva diljem svijeta, iz Europe i iz drugih re-
gija, o~ito je da postoji nov pristup upravljanju velikim met-
ropolitanskim podru~jima i novoizraslim megagradovima na
osnovi sljede}ih inicijativa: pomak u ulozi vlada od osigura-
vatelja usluga do koordinatora; pomak prema decentralizaci-
ji i ja~anju lokalnih uprava te pomak u dono{enju odluka s
centralnih razina na lokalne; uklju~ivanje javno-privatnih part-
nerstava kao vode}ih instrumenata u urbanom razvoju.
1. Megagradovi na Potpuna 24-satna opskrba pitkom i zdravom vodom, realno vredno-
niskom stupnju razvoja: vanje vode, ~uvanje vode i ra{irenije recikliranje te ponovna upotreba
ve} upotrijebljene vode, jeftina sanacija i unapre|enje slamova
2. Megagradovi na Upravljanje i kontrola one~i{}enosti (posebno industrijske otpadne
srednjem stupnju razvoja: vode i zraka), nadziranje navo`enja sme}a, planiranje mre`e grad-
skoga prijevoza i zoniranje okoli{a
3. Megagradovi na Nadziranje rizika od velikih industrijskih katastrofa, unapre|enje















UMJESTO ZAKLJU^KA – ISTICANJE PROBLEMA
Kao centri svih inovacija, megagradovi obi~no mogu ponuditi
ljudima najbolje mogu}nosti za ispunjen i zadovoljavaju}i `i-
vot. No u slu~aju da se njima ne upravlja dobro, produktivnost
i kvaliteta `ivota izlo`ene su negativnom djelovanju. Stoga me-
gagradovi trpe odmnogih problema naru{ene kvalitete okoli{a.
Problemi okoli{a u megagradovima mogu se promatrati
u razli~itom vremenskom okviru i u razli~itom prostornom
mjerilu, a me|usobno su usko povezani. Kao prvo, megagra-
dovi zemalja u razvoju suo~eni su s razli~itim problemima o-
koli{a, za razliku odmegagradova u razvijenom svijetu. Razli-
~iti tipovi problema okoli{a poga|aju podru~ja razli~itih mjerila.
Zna~ajno je da se rast postoje}ih i novih megagradova
odnosi samo na slabije razvijen i u isto vrijeme vrlo siroma{an
svijet. Osim toga, procjenjuje se da gotovo 50% urbane popu-
lacije u slabije razvijenim zemljama `ivi u slamovima, a to je
danas gotovo milijarda ljudi. Stoga najve}i i najhitniji proble-
mi i rizici za ve}inu populacije u svjetskim megagradovima
odgovaraju onima tradicionalnima. To su: problemi u opskrbi
vodom, zbrinjavanje ~vrstog otpada, otvorena odlagali{ta i ri-
zici za zdravlje, kao {to je npr. zaraza one~i{}enom vodom.
Tako se problemi one~i{}enja ve}inom odnose na nizak stu-
panj izgra|enosti kanalizacije, teku}i otpad, posebno indus-
trijsku otpadnu vodu, pretjerano iscrpljivanje podzeme vode
i probleme one~i{}enja zraka uzrokovane upotrebom mekog
ugljena, industrijskom proizvodnjom i ispu{tanjem plinova
iz vozila. Postoje i dodatne ekonomske posljedice one~i{}enja
zraka u obliku gubitka produktivnosti i zdravstvenih tro{ko-
va u urbanim prostorima, {to se procjenjuje na 5% BDP-a.
Iako svaki stadij razvoja megagrada, pra}en specifi~nim
tipovima problema i rizika okoli{a, mora rije{iti razli~ite pri-
oritete i treba odgovaraju}e mjere nadzora i upravljanja oko-
li{em, prisutni su odgovaraju}i novi pristupi upravljanju oko-
li{em, zajedni~ki Europi i ostalim svjetskim regijama. Oni se,
uglavnom, temelje na sljede}im inicijativama: prema decen-
tralizaciji i ja~anju lokalnih uprava u smislu pomaka u dono-
{enju odluka s centralnih razina na lokalne razine te uklju~i-
vanjem javno-privatnih partnerstava kao vode}ih instrume-
nata u urbanom razvoju.
BILJE[KE
1 U stru~noj terminologiji: "built environment", "townscape".
2 Europa, Angloamerika, Japan, Australija
3 Latinska Amerika, Azija (bez Japana), Afrika
4 Megagradovi su, prema Ujedinjenim narodima, gradovi sa 10 ili
vi{e milijuna stanovnika.
5 Tokio, Japan (21,9 mil. st.), New York, SAD (15,6), Mexico City, Mek-
siko (13,9), São Paulo, Brazil (12,5) i [angaj, Kina (11,7 mil.).1063
6 Tokio, Japan (27,0 mil. st.), Mexico City, Meksiko (16,6), São Paulo,
Brazil (16,5), New York, SAD (16,3), Bombaj, Indija (15,1), [angaj, Ki-
na (13,6), Los Angeles, SAD (12,4), Calcutta, Indija (11,9), Buenos Ai-
res, Argentina (11,8), Seul, Ju`na Koreja (11,6), Beijing, Kina (11,3), O-
saka, Japan (10,6), Lagos, Nigerija (10,3) i Rio de Janeiro, Brazil (10,2).
7 Tokio, Japan (28,9 mil. st.), Bombaj, Indija (26,2), Lagos, Nigerija
(24,6), São Paulo, Brazil (20,3), Dhaka, Banglade{ (19,5), Karachi,
Pakistan (19,4), Mexico City, Meksiko (19,2), [angaj, Kina (18,0), New
York, SAD (17,6), Calcutta, Indija (17,3), Delhi, Indija (16,9), Beijing, Ki-
na (15,6), Manila, Filipini (14,7), Kairo, Egipat (14,4), Los Angeles, SAD
(14,2), Buenos Aires, Argentina (13,9), Jakarta, Indonezija (13,9), Tia-
njin, Kina (13,5), Seoul, Ju`na Koreja (13,0), Istanbul, Turska (12,3), Rio
de Janeiro, Brazil (11,9), Hangzhou, Kina (11,4), Osaka, Japan (10,6), Hy-
derabad, Indija (10,5), Teheran, Iran (10,3) i Lahore, Pakistan (10,0).
8 Tu je zanimljiv jo{ jedan proces: promjenu zna~enja prirodnog o-
koli{a za `ivot ~ovjeka. U tropskom podru~ju za `ivot ljudi povoljni-
je su vi{e nadmorske visine. U doba poljoprivredne civilizacije stanov-
ni{tvo Jave ~e{}e je biralo vi{e nadmorske visine za `ivot. Industri-
jalizacija i usporedna urbanizacija potaknule su deagrarizirano sta-
novni{tvo da po~ne silaziti na obalu i primorski pojas otoka Jave. Ta-
ko je do{lo do bitnih promjena u gusto}i naseljenosti po visinskim
katovima otoka Jave.
9 On se mo`e mjeriti: a) povr{inom stambenoga prostora po osobi, b)
cijenom stambenoga prostora u odnosu na stopu dohotka, c) pro-
sje~nim brojem dana one~i{}enja zraka suspendiranim ~esticama i
sumpornim dioksidom iznad dopu{tene granice, d) postotkom pro-
vedene vodovodne mre`e, e) satima opskrbe vodom na dan, f) po-
stotkom skupljenoga ~vrstog otpada (ADB, 1997.).
10 Ostanu li ti gradovi jednako siroma{ni i neorganizirani kao danas,
to podrazumijeva da }e do 2030. godine u slabije razvijenom svijetu
biti izme|u jedne i dvije milijarde ljudi koji }e `ivjeti u slamovima,
{to je znatno vi{e od ukupnoga europskog stanovni{tva.
11 Primjerice, infrastrukturno ure|enje grada od sekundarne je va`-
nosti jer je za gradsku vladu od primarne va`nosti osiguranje zado-
voljavaju}ega gospodarskog rasta. Naime, ako gradski prora~un ra-
spola`e s dovoljno financijskih sredstava, tada infrastrukturno ure-
|enje grada postaje tehni~ko i pravno pitanje.
12 U takvim slu~ajevima ve}ina stanovni{tva megagradova `ivjet }e
u slamovima. Na primjer, Lagos (Nigerija) ve} ima oko 200 slamova.
13 Takvi su golemi gradovi iz siroma{nog svijeta Azije i Afrike koji na
globalnoj sceni gospodarstva i politike nemaju zna~enja.
14 Prema procjenama Azijske banke za razvoj: 20-40 milijardi ame-
ri~kih dolara godi{nje.
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Problems and Models of Environmental
Management in Developing Countries'
Megacities
Zoran STIPERSKI, Borna FÜRST-BJELIŠ
Faculty of Science, Zagreb
The paper analyses environmental strain and models of
management of multimillion cities. In the last 30 years many
multimillion urban agglomerations have developed.
According to the United Nations this trend will be continued.
What is disturbing is that almost all the newly established
multimillion cities have appeared or are predicted to appear,
in the underdeveloped world. Thus the question of adequate
management of big cities in developing countries in
circumstances of insufficient material funding and lacking
managerial skills. With regard to different degrees of
economic development of megacities and their economic
power, various types, i.e. generations, of environmental
problems and life quality risks have been pointed out.
Varying developmental stages of megacities, with
corresponding environmental problems and risks that follow,





Zoran STIPERSKI, Borna FÜRST-BJELIŠ
Naturwissenschaftlich-Mathematische Fakultät, Zagreb
Die vorliegende Arbeit analysiert Umweltbelastungen und
Managementmodelle in Millionenstädten. Im Laufe der
letzten 30 Jahre sind weltweit viele urbane Agglomerationen
mit Einwohnerzahlen in Millionenhöhe entstanden. Laut UN-
Berichten wird sich dieser Trend fortsetzen. Besorgnis
erregend ist vor allem die Tatsache, dass fast alle dieser
Millionenstädte in unterentwickelten Teilen der Erde
entstanden oder im Entstehen begriffen sind. Es stellt sich
daher die problematische Aufgabe einer angemessenen und
gekonnten Verwaltung dieser Riesenstädte, die mit









Einklang mit der jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklungsstufe
der Megastädte und ihrer finanziellen Macht werden
verschiedene Arten bzw. Generationen von
Umweltproblemen genannt sowie verschiedene Risikoformen,
die die Lebensqualität gefährden. Die verschiedenen
Entwicklungsstadien der Megastädte mit jeweils
unterschiedlichen Umweltproblemen und -risiken machen
entsprechende Zielsetzungen und den jeweiligen Gegeben-
heiten angepasste Managementmodelle erforderlich.
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